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Tammi-marraskuussa pantiin vireille 3252 konkurssia, mikä 
on 704 (28 %) enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. Vuodesta 1990 tulee konkurssien ennätysvuosi, 
kun vireille tulleiden konkurssien määrä on jo marraskuun 
loppuun mennessä ensi kertaa noussut yli 3000:een.
Konkurssit tammi-marraskuussa 1990 ja 1989
Vuosi Yht. Teoll. Kauppa1' Rak.toi Palvelut
1990 3252 684 1023 518 518
1989 2548 564 735 398 378
Muutos +704 +120 +288 120 140
% 28% 21 % 39 % 30% 37 %
1)M1. Majoitus- ja rav.toiminta
Tilastotaulut , 51
1. Vireille pannut konkurssit velallisen toimialan
mukaan .............................................................................
2. Konkurssiin haetut yritykset, yrittäjät ja yksityishen­




3. Viisikymmentä kuntaa, joissa joutui eniten uhanalai­
seksi työpaikkoja vireille pantujen konkurssien takia:
A. Tammi -marraskuussa ..............................................
B. Marraskuussa..............................................................
4. Konkurssiin haetut yritykset toimialan ja henkilö­
kunnan määrän mukaan..................................................
1. VIREILLE PANNUT KONKURSSIT VELALLISEN TOIMIALAN MUKAAN















































1986 2463 1772 15 530 339 537 52 277 22 627 14 85 67 166 47 68 180 64 -
1987 2816 2005 13 576 366 623 87 319 19 746 18 83 111 181 39 61 253 65 -
1988 2547 1812 25 483 317 563 91 302 11 623 20 69 79 154 56 69 176 112 -
1989 2717 2009 37 528 348 620 80 358 38 641 22 68 72 161 48 53 217 67 "
l.NELJ 69 785 591 16 167 109 167 29 96 7 169 8 13 21 49 16 13 49 25 -
TAMMIKUU 323 245 7 64 52 62 17 42 1 64 2 3 9 19 8 3 20 14 -
HELMIKUU 217 169 7 45 26 55 6 29 1 42 4 4 5 6 4 7 12 6 -
MAALISKUU 245 177 2 58 31 50 6 25 5 ' 63 2 6 7 24 4 3 17 S
2.NELJ 89 690 502 10 129 73 161 22 97 10 164 5 25 21 35 11 15 52 24 -
HUHTIKUU 195 142 1 31 21 47 9 31 2 47 2 5 5 13 3 2 17 6 -
TOUKOKUU ' 250 181 3 47 29 60 5 34 3 59 1 11 8 12 6 5 16 10 -
KESÄKUU 245 179 6 51 23 54 8 32 5 58 2 9 8 10 2 6 19 8 -
3.NELJ 89 579 413 4 97 74 143 10 77 6 157 2 13 19 43 13 14 53 9 -  -
HEINÄKUU 154 106 1 21 22 34 3 22 3 44 - 1 8 11 4 6 14 4 -
ELOKUU 201 146 2 37 26 49 6 23 3 52 2 5 4 14 6 6 15 3 -
SYYSKUU 224 161 1 39 26 60 1 32 2 61 “ 7 7 18 3 2 24 2
4.NELJ 89 663 503 7 135 92 149 19 88 13 151 7 17 11 34 8 11 63 9 -
LOKAKUU 238 175 4 51 39 49 7 23 2 63 2 6 5 17 3 5 25 - -
MARRASKUU 256 201 ‘ 2 57 36 57 8 34 7 51 2 6 1 14 4 4 20 4 -
JOULUKUU 169 127 1 27 17 43 4 31 4 37 3 5 5 3 1 2 18 5 -
1990 3252 2550 22 605 453 854 99 481 36 659 13 79 65 169 37 37 259 43
l.NELJ 90 786 602 5 153 110 190 29 112 3 173 2 21 23 40 14 14 59 11 _
TAMMIKUU 305 229 1 62 32 70 12 51 1 74 2 6 13 13 8 7 25 2 -
HELMIKUU 239 187 1 46 43 56 8 32 1 49 - 7 5 10 3 2 22 3 -
MAALISKUU 242 186 3 45 35 64 9 29 1 50 8 5 17 3 5 12 6
2.NELJ 90 825 645 11 154 112 223 19 118 8 159 4 24 10 46 8 8 59 21 -
HUHTIKUU 208 159 5 43 21 55 5 30 - 45 1 7 5 13 4 3 12 4 -
TOUKOKUU 336 275 1 63 44 106 5 53 3 56 - 7 4 16 3 2 24 5 -
KESÄKUU 2B1 211 5 48 47 62 9 35 5 58 3 10 1 17 1 3 23 12
3.NELJ 90 835 660 3 145 114 225 31 128 14 164 2 19 17 46 13 8 59 11 ■ -
HEINÄKUU 234 183 1 46 29 66 5 31 5 44 - 5 3 15 3 5 13 7 -
ELOKUU 342 269 2 49 40 96 18 60 4 69 2 7 7 20 4 2 27 4 -
SYYSKUU 259 208 * 50 45 63 8 37 5 51 “ 7 7 11 6 1 19 "
4.NELJ 90 806 643 . 3 153 117 216 20 123 11 163 S 15 15 37 2 7 82 _ _
LOKAKUU 414 339 2 77 64 112 10 65 9 75 2 7 3 21 1 3 38 - -
MARRASKUU 392 304 1 76 53 104 10 58 2 88 3 8 12 16 1 4 44 “ “
2A. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET JA YKSITYISHENKILÖT LÄÄNEITTÄIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN











































































KOKO MAA 3252 3209 35 684 516 876 147 136 128 152 238 295 43 18556
ALLE 5 HENKILÖÄ 1367 1367 14 291 163 534 73 52 81 90 49 - - 2730
5 - 9  HENKILÖÄ 389 389 3 111 85 94 20 22 14 26 14 _ _ 2666
10 - 19 HENKILÖÄ 276 276 1 99 73 23 26 21 14 10 9 - 3780
20 TAI YLI HENKILÖÄ 214 214 - 105 41 23 11 10 9 12 3 - - 9380
EI TIETOA 1006 963 17 78 136 202 17 31 10 14 163 295 43 -
UUDENMAAN LÄÄNI 1140 1130 1 169 210 315 41 36 65 75 115 103 10 6152
ALLE 5 HENKILÖÄ 453 453 1 77 66 171 22 14 40 41 21 - _ 947
5 - 9  HENKILÖÄ 139 139 - 23 35 38 5 6 8 17 7 - _ 965
10 - 19 HENKILÖÄ 97 97 - 19 31 15 7 10 6 6 3 - - 1332
20 TAI YLI HENKILÖÄ 70 70 - 25 14 12 4 1 5 6 3 - _ 2908
EI TIETOA 381 371 25 64 79 3 5 6 5 81 103 10 -
TURUN JA PORIN LÄÄNI 437 426 5 96 63 113 19 23 18 17 27 45 11 2669
ALLE 5 HENKILÖÄ 188 188 1 47 24 73 5 9 12 15 2 - - 352
5 - 9  HENKILÖÄ 48 48 2 14 11 12 4 3 - - 2 - _ 326
10 - 19 HENKILÖÄ 26 26 - 12 7 1 1 1 3 1 - _ _ 375
20 TAI YLI HENKILÖÄ 33 33 - 16 7 3 3 2 2 - - - _ 1615
EI TIETOA 142 131 2 7 14 24 6 8 1 1 23 45 11
AHVENANMAA 2 2 « _ 1 » ' _ _ _ _ 1 _ 3
ALLE 5 HENKILÖÄ 1 1 - - - 1 - - - _ - _ 3
5 - 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - _ _ _ _ _
10 - 19 HENKILÖÄ - - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - _■ _ _
EI TIETOA 1 1 " - " " “ “ - - - 1 - -
HÄMEEN LÄÄNI 513 510 1 138 85 132 22 22 11 25 33 41 3 2915
ALLE 5 HENKILÖÄ 216 216 1 51 35 79 14 7 6 14 7 ' - _ 450
5 - 9  HENKILÖÄ 71 71 - 31 11 16 1 4 - 1 5 2 _ _ 489
10 - 19 HENKILÖÄ 44 44 - 21 9 3 3 6 - 1 1 _ _ 626
20 TAI YLI HENKILÖÄ 32 32 - 17 7 3 1 1 1 2 - _ _ 1349
EI TIETOA 150 147 18 23 31 3 4 1 3 23 41 3 -
KYMEN LÄÄNI 136 135 4 26 18 38 7 6 5 6 9 16 1 1022
ALLE 5 HENKILÖÄ 56 56 1 10 ' 6 26 2 3 3 3 2 _ -• 117
5 - 9  HENKILÖÄ 10 10 1 3 - 3 - - 2 1 _ _ _ 69
10 - 19 HENKILÖÄ 15 15 - 4 4 1 4 1 - 1 - _ _ 197
20 TAI YLI HENKILÖÄ 15 15 - 9 2 1 - 2 - 1 _ _ _ 638
EI TIETOA 40 39 2 . - 6 7 1 - “ . 7 16 1 -
MIKKELIN LÄÄNI 119 118 3 38 14 29 5 8 2 4 5 10 1 597
ALLE 5 HENKILÖÄ 56 56 2 18 5 21 2 3 - 3 2 _ _ 120
5 - 9  HENKILÖÄ 13 13 - • 5 . 3 1 1 2 1 _ _ _ 85
10 - 19 HENKILÖÄ 12 12 - 5 4 _ 1 1 1 _ _ _ 153
20 TAI YLI HENKILÖÄ 6 6 - 6 - - - - - - _ _ 239
EI TIETOA 32 31 1 4 2 7 1 2 " 1 3 10 1 “
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI 91 90 2 23 11 25 4 : 6 2 3 6 8 1 455
ALLE 5 HENKILÖÄ 47 47 2 11 4 19 2 4 1 2 2 _ _ 86
5 - 9  HENKILÖÄ 8 8 - 3 1 2 - 1 1 _ _ _ _ 47
10 - 19 HENKILÖÄ 8 8 - 4 3 - 1 - - _ _ _ _ 104
20 TAI YLI HENKILÖÄ 5 5 -• 2 1 - 1 1 - _ _ _ _ 218
EI TIETOA 23 22 3 2 4 - - - 1 4 8 1 -
KUOPION LÄÄNI 108 107 2 17 22 35 9 3 3 1 9 6 1 584
ALLE 5 HENKILÖÄ 46 46 2 8 4 19 5 - 3 _ 5 _ _ 92
5 - 9  HENKILÖÄ 14 14 - 3 5 4 - 1 - 1 • _ _ _ 100
10 - 19 HENKILÖÄ 12 12 - 3 4 - 3 1 - _ 1 _ _ 164
20 TAI YLI HENKILÖÄ ‘ 6 6 - 2 3 - - . 1 • - _ _ - _ 227
EI TIETOA 30 29 - 1 6 12 1 - " - 3 6 1 - .
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 117 114 1 30 22 32 6 8 3 6 2 4 3 912
ALLE 5 HENKILÖÄ 52 52 1 9 9 22 4 3 2 2 - • - _ 115
5 - 9  HENKILÖÄ 16 16 - 6 5 2 - - 1 2 _ _ 117
10 - 19 HENKILÖÄ 14 14 - 8 4 - 1 1 - - - _ _ 203
2 0 tai Yli henkilöä 14 14 " 6 3 1 1 1 - 2 - _ ' -• 476
El TIETOA 21 18 1 1 7 ' - 3 - - 2 4 3 *
VAASAN LÄÄNI 266 .257 5 81 27 71 8 10 11 7. 13 24 9 1893
ALLE 5 HENKILÖÄ 108 108 1 32 11 46 4 4 5 4 1 _ _ 178
5 - 9  HENKILÖÄ 24 24 - 10 4 7 2 1 - _ _ _ _ 158
10 - 19 HENKILÖÄ 27 27 - 17 , 3 _ 2 - 3 _ 2 _ _ 367
20 TAI YLI HENKILÖÄ 21 21 - 13 3 2 - 1 1 1 - - 1189
EI TIETOA 86 77 4 9 6 16 - 4 2 2 10 24 9 -
OULUN LÄÄNI 233 231 10 49 32 62 17 10 7 6 15 23 2 863
ALLE 5 HENKILÖÄ 108 106 2 21 12 46 9 3 6 4 5 • _ 196
5 - 9  HENKILÖÄ 33 33 - 9 8 5 6 3 - _ 2 _ _ 217
10 - 19 HENKILÖÄ 12 12 1 3 3 1 . 1 - 1 1 1 _ _ 141
20 TAI YLI HENKILÖÄ 8 8 - 7 - 1 - - - _ _ _ _ 308
El TIETOA 72 70 7 9 9 9 1 4 . " .1 7 23 2 -
LAPIN LÄÄNI 90 89 1 17 14 t 23 9 4 1 2 4 14 1 493
ALLE 5 HENKILÖÄ 36 36 - 7 7 11 4 2 1 2 2 _ _ 72
5 - 9  HENKILÖÄ 13 13 - 4 2 4 1 1 - _ 1 _ _ 90
10 - 19 HENKILÖÄ 9 9 - 3 1 2 2 - - _ 1 _ _ 118
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 2 1 • • 1 - - _ _ _ _ 213
EI TIETOA 28 27 1 1 3 6 1 1 “ 14 1 ‘












































































KOKO MAA 392 392 4 84 65 105 15 11 17 16 29 46 2157
ALLE 5 HENKILÖÄ 154 154 2 30 20 66 7 3 13 10 3 - - 302
5 - 9  HENKILÖÄ 51 51 - 14 12 15 1 2 2 3 2 - - 351
10 - 19 HENKILÖÄ 34 34 - 14 3 4 6 3 2 1 1 - - 490
20 TAI YLI HENKILÖÄ 28 28 - 18 S 2 - 1 - 2 - - - 1014
EI TIETOA 125 125 2 8 25 18 1 2 “ " 23 46 "
UUDENMAAN LÄÄNI 139 139 _ 21 25 39 4 1 10 8 14 17 - 702
Alle 5 henkilöä 56 56 - 9 5 24 3 - 8 5 2 - - 109
5 - 9  HENKILÖÄ 17 17 - 1 7 5 - 1 1 2 - - - 124
10 - 19 HENKILÖÄ 8 8 - 3 1 2 1 - 1 - - -' - 112
20 TAI YLI HENKILÖÄ 11 11 - 7 1 2 - - - 1 - - - 357
EI TIETOA 47 47 - 1 11 6 - " 12 17 ** “
TURUN JA PORIN LÄÄNI 46 46 _ 8 11 13 1 - 4 1 2 6 - 318
ALLE 5 HENKILÖÄ 20 20 - 2 2 11 1 - 3 1 - - - 33
5 - 9  HENKILÖÄ 9 9 - 3 3 2 - - - - 1 - - 58
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - - 1 - - - 1 - - - - 32
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 3 1 - - - - - - - - 196
EI TIETOA 11 11 - - 4 “ - “ 1 6 • “
AHVENANMAA - - _ _ _ - - - - - - -
ALLE 5 HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - . - - -
5 - 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - -
10 - 19 HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - -
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - -
EI TIETOA - - - - - - - - “ - **
HÄMEEN LÄÄNI 78 78 _ 25 11 19 2 4 1 4 3 9 - 399
ALLE 5 HENKILÖÄ 29 29 - 10 3 10 - 1 1 4 - - - 56
5 - 9  HENKILÖÄ 9 9 - 5 - 3 - 1 - ~ - - - 61
10 - 19 HENKILÖÄ 9 9 - 5 1 - 1 2 - - - - - 135
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 2 1 - - - - - - - - 147
EI TIETOA 28 28 - 3 6 6 1 “ “ - 3 9 “
KYMEN LÄÄNI 16 16 1 5 2 4 1 1 - 1 1 _ * 104
ALLE 5 HENKILÖÄ 7 7 1 3 1 2 - - - - - - - 16
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - 1 - - - - - - - 7
10 - 19 HENKILÖÄ 4 4 - 1 - - 1 1 - 1 - - - 54
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - - - 27
EI TIETOA 3 3 - " 1 1 - - “ 1 - -
MIKKELIN LÄÄNI 6 6 _ _ 3 - 1 - 1 1 .. 4
ALLE 5 HENKILÖÄ 1 1 - - 1 > - - - - - - - 4
5 - 9  HENKILÖÄ - - - • - - - • - - - - - -
10 - 19 HENKILÖÄ • - - - - • - - - - - - » -
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - -
EI TIETOA .5 5 " - 2 “ * 1 " 1 1 -
POHJ. -KARJALAN LÄÄNI 10 10 1 4 1 2 - 1 - _ 1 - 53
ALLE 5 HENKILÖÄ 5 5 1 - 1 2 - 1 . - - - - - 9
5 - 9  HENKILÖÄ 1 . 1 - 1 - - - - - - - - - 5
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - - - 15
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - - - 24
EI TIETOA 2 2 - 1 " “ ** " “ - 1 “ “
KUOPION LÄÄNI 9 9 _ _ 2 4 1 1 _ _ _ 1 65
ALLE 5 HENKILÖÄ 3 3 - - 1 2 - - - - - - - 7
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - - 1 1 - - - - - - - 14
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 . - - - - 1 - - - - - - 18
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - - - - - 1 - - - - - 26
EI TIETOA 2 2 - - - 1 - - • - - 1 - "
KESKI - SUOMEN LÄÄNI 25 25 - 10 3 5 1 _ 2 1 1 2 183
ALLE 5 HENKILÖÄ 13 13 - 4 2 5 1 - 1 - - - - 26
5 - 9  HENKILÖÄ 4 4 - 2 - - - - 1 1 - - - 31
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - 1 « - - - - - - - - 11
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 3 1 - - - - - - - - 115
EI TIETOA 3 3 “ • - “ ~ " - 1 2 - -
VAASAN LÄÄNI 27 27 1 6 _ 7 3 1 _ 1 3 5 _ 129
ALLE 5 HENKILÖÄ 7 7 - - - 6 1 - - - - - - 7
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 1 - 1 1 - - - - - - 17
10 - 19 HENKILÖÄ 5 S - 3 - - 1 - - - 1 - 74
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - - - - - - - 1 - - - 31
EI TIETOA 11 11 1 2 " - - 1 “ " 2 5 ' -
OULUN LÄÄNI 15 15 1 3 1 7 1 _ _ _ 2 _ _ 105
ALLE 5 HENKILÖÄ 5 5 - - - 3 1 - - - 1 - - 16
5 - 9  HENKILÖÄ 4 4 - 1 1 2 - - - - - - 26
10 - 19 HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - -
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - • - 63
EI TIETOA 5 5 1 1 - 2 - “ " 1 - - -
LAPIN LÄÄNI 21 21 _ 2 6 5 1 1 _ 1 5 93
ALLE 5 HENKILÖÄ 8 8 - 2 4 1 - 1 - • - - - 18
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - - - - - - 1 - - 8
10 - 19 HENKILÖÄ 3 3 - - - 2 1 - - - - - 39
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - - - - - - - 26
EI TIETOA 8 8 “ “ 1 2 “ “ • “ 5 “ “
3A. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA
TAMMI - MARRASKUU 1990
KONKURSSIIN HAETTUJEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (Y) JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ (H) NIISSÄ
LÄÄNI YH- MAA- JA TEOLLI- RAKEN- KAUP- MAJOI- KULJE- RAHOI- TEKN. MUUT TUNTE-
KUNTAMUOTO TEENSÄ METSÄ- SUUS TAMI- PA TUS JA TUS JA TUS JA PALV. PALV. MATON
KUNTA TALOUS KAIV. NEN RAVIT- TIETO- VAK. JA JA
HEN- YRI- TOIM. SEMIS- LII- TOIM. PALV. JULK.
KILÖ- TYK- ENERG. TOIM. KENNE KIINT. LIIKE- HALL.
KUNTA SET HUOLTO PUHT. ELÄM.
H Y H Y . H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y
K O K O  M A A 19519 3209
KAUPUNGIT 14243 2293








MUUT KAUPUNGIT 315 73
ASKOLA 128 2
LOHJAN KUNTA 110 11
TUUSULA 149 29
VIHTI 94 23
MUUT KUNNAT 387 100











MUUT KUNNAT 402 111
AHVENANMAA
KAUPUNGIT (M:NA) 3 1








MUUT KAUPUNGIT 164 34
KANGASALA 160 11






MUUT KAUPUNGIT 63 12
VEHKALAHTI 87 4




MUUT KAUPUNGIT 104 21
KANGASNIEMI 108 3
MUUT KUNNAT 224 54
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI
JOENSUU 107 32
MUUT KAUPUNGIT 187 23
LIPERI 98 5




MUUT KAUPUNGIT 34 8
MUUT KUNNAT 175 28
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
JYVÄSKYLÄ 349 39
MUUT KAUPUNGIT 166 27
JYVÄSKYLÄN MLK 103 11






MUUT KAUPUNGIT 350 55
LOHTAJA 157 3
PEDERSÖREN KUNTA 106 11




MUUT KAUPUNGIT 78 22




MUUT KAUPUNGIT 73 24
MUUT KUNNAT 173 41
77 35 7906 684 3835 518 3060 876 1067 147 927 136 721 128 090 152 542 238 295 295
29 10 4652 378 3009 375 2599 679 853 101 730 97 659 112 036 135 467 198 208 208
49 25 3254 306 826 143 460 197 214 46 196 39 62 16 54 17 75 40 87 87
- - 57 12 88 12 87 19 16 4 43 5 4 3 76 10 20 7 21 21
2 1 919 83 1073 122 854 199 224 20 81 17 230 48 383 48 246 89 SO 50
- - 35 5 52 15 69 19 23 3 13 2 75 4 44 6 9 6 4 4
- - 53 4 52 10 43 7 2 1 6 2 8 1 4 1 1 1 4 4
- - 34 3 70 5 10 7 0 1 - - - - - - 1 1 _ _
- - 213 3 14 3 2 2 5 1 15 1
- - 25 11 112 16 35 16 31 4 65 6 21 2 13 5 4 5 8 8
- - 127 1 - - - - 1 1
- - 44 3 21 4 44 3 1 1
- - 52 5 46 5 26 10 4 2 15 2 - - - - - 5 5
- - 20 5 34 6 16 10 - - - - 9 1 15 1 - - _ _
- - 253 34 31 12 54 23 8 4 1 1 15 6 8 4 6 6 10 10
- - 88 3 - - 1 1 1 1 _ _
- - 23 1 25 4 5 4 1 1 3 2 37 2 - - 1 1 3 3
- - 40 2 101 2 7 2
- - 64 8 82 12 63 10 93 7 69 6 24 1 1 1 12 8 2 2
- - 147 7 8 2 12 5 - - - - 1 1 - - - - 5 5
8 1 326 16 112 13 104 39 62 6 6 1 36 6 28 11 11 11 17 17
- - 112 15 62 9 119 28 1 1 46 8 16 5 3 1 2 3 7 7
- - 38 4 62 3 7 3
- - 159 2
- - 135 1 _
11 4 201 37 93 18 36 21 10 4 15 6 6 3 8 4 11 3 11 11
3 1
1 1
1 1 35 5 33 5 10 6 10 1 _ _ _ _ _ 1 1 . .
- - 244 19 78 16 363 28 10 1 4 3 0 1 24 7 44 13 7 7
- - 104 3 - - 1 1 1 1
- - 45 6 62 3 17 4 - - - - - - 4 1 1 1 1 1
- - 284 43 155 25 120 48 26 9 26 4 55 7 70 10 9 9 13 13
- - 44 2 4 3 11 4 52 2 72 4 - - 5 1 - - 1 1
- - 51 11 36 5 16 9 6 2 2 2 2 2 50 3 - - - _
- - 154 7 - - 5 3 1 1
- - 324 42 126 28 89 29 22 7 67 9 0 1 12 3 11 9 17 17
- - 33 3 35 4 5 5 10 1 3 1 - - 2 1 - - 1 1
2 1 86 5 18 4 61 15 1 1 63 2 5 3 142 2 2 2 5 S
- - 86 2 4 3 22 3 - - 12 1 r - - - 1 1 2 2
- - 98 6 31 1 24 11 - - - - - - 12 2 4 1 4 4
7 1 23 2 13 3 11 2 - - - - 6 1 - - 2 2 1 1
- - 34 1 1 1 - - 10 1 42 1
2 2 53 7 31 2 5 2 27 4 0 1 8 1 2 1 2 3 3 3
- - 37 2 20 3 22 10 - - 22 4 - - 1 1 - - 2 2
- - 38 6 13 2 4 3 - - 10 3 17 1 5 2 1 1 - _
- - 64 4 14 2 11 7 - - 1 1 5 1 - - 4 2 4 4
- - 108 3
2 3 143 23 33 7 15 9 21 5 - - - - 2 1 4 2 4 4
1 1 39 6 27 5 22 12 4 1 - _ 9 2 1 1 2 2 2 2
- - 28 3 48 3 15 6 62 2 29 3 - - 1 1 1 2 3 3
- - 95 2 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - -
1 1 SI 12 7 2 6 7 10 1 5 2 - - 1 1 1 1 3 3
- - 8 2 130 6 6 5 - - 23 2 0 1 - - 1 1 2 2
- - 2 1 98 11 43 24 37 6 26 1 - - 6 1 18 6 2 2
4 1 16 2 - - 8 1 2 1 - - 1 2 - - 2 1 - -
2 1 100 12 44 5 13 5 11 2 - - - - - 2 1 2 2
- - 78 S 116 8 12 12 5 2 26 2 11 3 97 5 1 1 1 1
- - 61 6 19 3 43 10 14 1 24 4 - 3 1 - - 2 2
- - S2 4 47 3 1 1 - - 1 1 - - - 1 1 1 1
3 1 190 15 60 8 20 9 36 3 2 1
- - 374 5 18 3 9 8 - - - - 12 1 1 1 - - - _
- - 24 3 38 2 12 4 13 2 1 1 1 1 - - 19 5 5 5
2 2 113 1 7 1 1 1 3 3
- - 63 9 4 3 53 17 6 2 - - 6 3 31 2 14 3 2 2
1 1 125 17 41 4 66 13 27 3 5 3 56 S 2 2 1 1 6 6
- - 143 2 14 1
- - 86 4 3 2 18 5 _
4 2 323 40 67 11 45 23 1 1 33 6 13 1 5 2 4 4 8 8
- 86 5 16 3 46 11 1 1 5 1 - - 1 1 2 3 3 3
- 38 10 17 7 26 18 37 5 10 2 7 4 17 4 26 6 6 6
- 3 2 14 5 27 7 10 4 7 1 13 1 2 1 - - 1 1
22 10 304 32 79 17 42 26 25 7 6 6 9 2 - - 11 6 13 13
- - 125 2 1 1 17 2 40 1 _
- - 6 2 38 3 18 5 13 1 8 2 - - 3 1 - - 4 4
- - 31 5 10 3 20 8 8 3 - - - - 1 1 1 1 3 3
1 1 65 8 26 7 18 8 27 4 7 2 1 1 - - 19 3 7 7
3B. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA
MARRASKUU 1990
KONKURSSIIN HAETTUJEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (Y) JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ (H) NIISSÄ
LÄÄNI YH- MAA- JA TEOLLI- RAKEN- KAUP- MAJOI- KULJE- RAHOI- TEKN. MUUT TUNTE-
KUNTAMUOTO TEENSÄ METSÄ- SUUS TAMI- PA TUS JA TUS JA TUS JA PALV. PALV. MATON
KUNTA TALOUS KAIV. NEN RAVIT- TIETO- VAK. JA JA
HEN- YRI- TOIM. SEMIS- LII- TOIM. PALV. JUUC.
KILÖ- TYK- ENERG. TOIM. KENNE KIINT. LIIKE- HALL.
KUNTA SET HUOLTO PUHT. ELÄM.
H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y '
K O K O  M A A 2282 392 5 4 1087 84 352 65 335 105 103 15 96 11 68 17 132 16 57 29 46 46
KAUPUNGIT 1619 276 3 2 624 48 252 41 298 84 93 14 92 9 56 14 132 15 38 19 30 30
MUUT KUNNAT 663 116 2 2 462 36 100 24 37 21 10 1 4 2 12 3 0 1 19 10 16 16
UUDENMAAN LÄÄNI 
ESPOO 82 9 27 2 9 2 2 2 3 1 41 2
HELSINKI 488 92 - - 199 12 59 11 140 30 22 3 - - 23 7 19 5 14 13 11 11
VANTAA 51 8 - - - - 14 4 35 3 - - - - 3 1 - - - - - -
HYVINKÄÄ 11 3 - 9 1 - - 2 2
MUUT KAUPUNGIT 13 5 - - 1 1 3 1 1 2 - - 8 1
KIRKKONUMMI 8 2 - - - - 7 1 1 1 - -
LOHJAN KUNTA 10 3 - - - - 9 2 1 1
PORVOON MLK 8 1 - - - - 8 1
RUOTSINPYHTÄÄ 21 1 - - 21 1
SIPOO 36 5 - - 25 1 2 2 - - - - - - 10 1 - - - - •1 1
MUUT KUNNAT 16 10 “ - 13 4 1 1 1 2 * “ “ “ 1 1 - “ “ 2 2
TURUN JA PORIN LÄÄNI
KANKAANPÄÄ 15 2 - - - - 14 1 1 1
NAANTALI 20 3 - 18 1 - - - - 2 2
PORI 75 7 - - 45 2 20 1 5 3 5 1 - -
RAUMA 117 1 - - 117 1
TURKU 44 15 - - 21 1 9 5 a 4 2 1 - - 0 1 - - 1 1 2 2
MUUT KAUPUNGIT 20 7 - - - - 9 2 8 3 - - - - 2 1 - - ■ - - 1 1
RYMÄTTYLÄ 10 1 - - - - 10 1
SOMERO 9 1 - - 9 1














MUUT KUNNAT 23 13
28 1 18 1
15 3 - - 6 4 10 1 - - - - 2 1 -. - - -
- - 40 1 1 1 - - - - - - 4 1 - - - -
31 10 5 4 20 9 1 1 - - - - 4 2 1 1 3 3
18 2 1 1 - - - - - -
- - 1 1 - - - - 42 3
- - 2 1 - - - - 1 1
79 1
16 1
27 3 1 1
20 3 3 2 5 1









16 2 - - 15 1 - - 1 1
29 4 2 1 3 1 - - 7 1 - - - - - - 17 1 - - -
12 1 12 1
9 4 - - 5 2 - - 4 2
30 2 - - 27 1 3 1
11 2 - - - - 1 1 - - 10 1







































3 3 1 1 - - - -• 1 1 1 1
6 3 “ ” “ “ 6 3
29 3 _ _ 24 1 3 1 2 1
17 2 - - 15 1 - - - - - - 2 1
9 5 1 1 6 2 “ ” 1 1 1 1 " ■ ”
56 6 . _ _ 9 1 4 3 18 1 26 1
1 1 1 1
10 2 * “ “ " 5 1 S 1
35 10 _ . 9 1 4 1 3 3 2 1 . . 9 2 5 1 1 1
31 2 - - 31 2
3 2 - - - - 2 1 1 1
71 5 - - 39 2 30 1 1 1 1 1 - - -
28 2 - - 28 2
11 1 - - 11 1
7 3 - - 5 2 - - 1 1
29 4 - - - - - - 3 1 10 1 - - - - - 15 1 1 1
46 6 - - 7 1 - - 0 1 6 2 - - - - 31 1 1 1 - -
10 6 1 1 1 1 - - 6 2 2 2
14 1 - - 14 1
16 1 - - 16 1
20 2 - - 19 1 - - 1 1
7 7 - - 1 1 - - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 2 2
15 3 - - 9 1 - - 6 2
12 2 - - - - - - 7 1 5 1
63 1 - - 63 1
20 9 1 1 1 1 5 1 9 4 - -4 2 -
16 1 - - - - - - 16 1
48 5 - - 3 1 31 2 - - 13 1 1 1
13 4 - - - - - - 12 3 1 1
9 2 • 8 1 1 1
15 9 “ 1 1 9 4 1 1 “ “ 3 1 ” “ “ “ “ 2 2
4. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN












YHTEENSÄ 3209 714 653 389 276 167 31 13 3 963 18556
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS 29 4 6 2 1 - - - - 16 47
01 MAATALOUS 25 3 ' 3 2 1 _ _ • - - 16 39
Oli Peltoviljely, kotieläintalous 1 1 - - - - - - - - 0
012 Puutarhatalous 7 2 2 2 1 - - - - 36
014 Turkistarhaus 1 “ 1 - - * " “ - 2
02 KALA- JA RIISTATALOUS 4 1 3 _ _ - - - - _ 9
021 Kalatalous 4 1 3 - - - - - 9
B METSÄTALOUS 6 3 1 1 - - - - - 1 13
04 METSÄTALOUS 6 3 1 1 _ _ _ 1 13
041 Puunkorjuu 6 3 1 1 - - “ “ 1 13
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTÄ 15 4 2 1 1 1 - - - 6 47
09 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 10 4 2 1 1 1 _ _ _ 1 47
091 Kivenlouhinta 5 1 2 - - 1 - - - 1 29
092 Saven, soran Ja hiekan otto 3 1 - 1 1 - - - - - 16
093 Turpeen nosto ja muokkaus 2 2 - - “ “ - - 1
D TEOLLISUUS 669 137 148 110 98 77 16 9 2 72 7780
11 ELINTARVIKE JA TUPAKKATEOLLISUUS 48 12 11 9 8 4 _ 1 _ 3 462
111-115 Elintarvikkeiden valmistus 43 11 10 9 6 4 - - - . 3 314
111 Liha-, kasvis- ja kalatuot vaim 14 5 5 2 1 1 - - - - 70
112 Meljerituot ja jäätelön valmistus 2 - - 2 - - - - - - 12
113 Myllytuotteiden valmistus 1 1 - - - - - - - - 1
114 Leipomotuotteiden valmistus 24 4 5 5 5 2 - - - 3 200
115 Muu elintarvikkeiden valmistus 2 1 - - - 1 - - - - 31
119 Rehujen valmistus 5 1 1 - 2 - - 1 - 148
12 TEKSTIILIEN VALISTUS 29 5 5 5 7 6 _ _ 1 _ 540
121 Lankojen ja kankaiden valmistus 4 1 1 1 1 - - - - - 28
122 Neulosten ja neuletuott valmistus 11 1 2 1 i 5 - - 1 - 394
123 Muiden tekstiilien valmistus 14 3 2 3 5 1 - - * 118
13 VAATTEIDEN, NAHKATUOT JA JALK VALM 76 12 15 9 12 9 11 5 1 2 2337
131 Vaatteiden valmistus. 57 9 11 6 11 6 9 4 1 - 1917
132 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 7 2 2 - - 1 - - - 2 44
133 Jalkineiden valmistus 12 1 2 3 1 2 2 1 - - 375
14-15 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VALM 89 26 22 13 11 12 1 1 - 3 877
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT VALMISTUS 86 24 22 13 11 11 1 1 _ 3 831
141 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 22 4 5 2 2 5 1 1 - 2 420
142 Vanerin ja puulevyjen valmistus 3 - - - 2 1 - - - - 55
143 Rakennuspuusepäntuott valmistus 45 12 14 8 5 5 - - - 1 292
144 Puupakk ja -laatikoiden valmistus 8 3 1 3 1 - - - - - 38
145 Muiden puutuotteiden valmistus 8 S 2 - 1 - - - - - 26
15 MASSAN, PAPERIN, PAPERITUOTT VALM 3 2 _ _ _ 1 _ _ _ _ 46
151 Massan, paperin, kartongin valm 2 1 - - - 1 - - - - 46
152 Paperi- ja kartonkipakk valmistus 1 1 - - - - - - - 0
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN 77 17 22 13 10 3 1 1 _ 10 574
161 Yhdist kustantaminen ja painaminen 23 3 10 3 3 - - - - 4 104
162 Erillinen painaminen 41 13 9 9 4 1 1 - - 4 232
163 Painamista palveleva toiminta 12 1 3 1 3 2 * 1 " 1 238
17 HUONEKALUJEN VALMISTUS 45 7 11 11 7 6 1 - - 2 414
18 KEMIK JA KEMIALL TUOTT VA1MISTUS 7 3 _ 2 1 1 _ _ _ _ 58
181 Peruskemikaalien valmistus 1 - - - - 1 - - - 25
185 Tekokuitujen valmistus 1 - - - 1 - - - - - 15
186 Maalien ja painovärien valmistus 1 - - 1 - - - - - - 6
188 Pesualn,kosmet,toalettituott valm 4 3 1 " " 12
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VAIMISTUS 12 1 4 2 2 1 _ _ _ 2 66
212 Muovituotteiden valmistus 12 1 4 2 2 1 - - - 2 66
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTT VALMISTUS 24 4 6 4 3 3 _ _ 4 179
221 Lasin ja lasituotteiden valmistus 2 - - - - - - - - 2 -
223 Rakennuskeramiikan valmistus 1 - - - 1 - - - - - 13
224 Sementin ja kalkin valmistus 1 - 1 - - - - - - - 4
225 Betonin,betoni-ja kipsituott valm 15 2 4 3 1 3 - - - 2 140
228 Kivituott valm ja sepelin murskaus 4 1 1 1 1 - - - - - 21
229 Muiden lasi-,savi-,kivituott valm 1 1 - " - “ - - 1
23-27 METALLITEOLLISUUS 202 43 47 37 36 30 2 1 - 6 2143
23 METALLIEN VALMISTUS 6 2 1 _ 1 2 _ _ _ - 61
231 Raudan Ja teräksen valmistus 2 - - - 1 1 - - - - 37
232 Muiden kuin rautametallien valm 2 1 - - - 1 - - - - 21
233 Metallien valu 2 1 1, ~ - - - - - 3
24 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 86 ' 19 23 16 16 9 _ _ 3 689
241 Metallirakenteiden yms valmistus 35 7 5 6 11 6 - - - - 387
248 Muiden metallituotteiden valmistus 37 7 12 8 5 2 - - - 3 244
249 Metallituott valmist palv toiminta 14 5 6 2 - 1 - - - - 58
25 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS 52 11 8 10 8 12 2 _ 1 745
251 Yleiskäyttöisten koneiden valmistus 26 5 6 3 4 6 1 - - 1 329
252 Erikoiskoneiden valmistus 15 1 1 4 4 5 - - - - 273
253 Erill koneiden korjaus ja asennus 11 5 1 3 - 1 1 - - - 143
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26 SÄHKÖTEKN TUOTT JA INSTRUM VALMISTUS 33 7 9 6 6 5 300
261 Tieto-ja konttorikoneiden valmistus 2 - - 1 - 1 - - - - 41
262 Elektron ja tietoliikennevälin valm 7 1 3 - 2 1 - - - - 81
263 Sähkö- ja kotitalkonelden valmistus 17 4 5 4 2 2 - - - - 114
264 Instrum ja hlenomek tuotteiden valm 7 2 1 1 2 1 - " - “ 64
27 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 25 4 6 5 5 2 _ 1 _ 2 347
271 Laivojen valmistus Ja korjaus 2 - - - - 2 - - - - 49
272 Veneiden valmistus ja korjaus 16 3 4 2 4 - - 1 - 2 259
274 Autojen ja perävaunujen valmistus 7 1 2 3 1 - - * " 39
29 MUU VALMISTUS 22 7 5 5 1 2 - - 2 131
F RAKENTAMINEN 518 87 96 85 73 31 7 3 - 136 3699
35 TALONRAKENTAMINEN 255 42 56 56 45 22 7 1 _ 26 2460
351 Talojen rakentaminen ja korjaus 192 26 44 42 35 20 5 - - 20 1898
352 Talonrakentamisen osatyöt 61 16 11 14 10 2 2 1 - 5 558
36 RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY 121 37 29 17 19 7 2 _ 10 914
361 Lämpö- ja vesiasennus 26 8 5 3 4 1 - • 2 - 3 343
362 Ilmastointiasennus 7 2 - 3 1 1 - - - - 66
363 Sähköasennus 41 12 13 7 6 1 - - - 2 223
364 Lasitus 5 1 2 - 1 - - - - 1 21
365 Lattlanpäällystys 2 - - 1 - 1 - - - - 27
366 Maalaus ja seinien verhous 40 14 9 3 7 3 - “ - 4 233
37 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN 35 6 6 10 9 2 _ _ _ 2 295
371 Maa- ja pohjarakentaminen 29 5 6 . 7 7 2 - - - . 2 244
372 Teiden ja siltojen rakentaminen 3 - - 1 2 - - - - - 35
379 Muu maa- ja vesirakentaminen 3 1 " 2 " - “ - • 16
38 RAKENTAMISTA PALVELEVA TOIMINTA 11 1 5 2 _ _ _ _ _ 3 30
381 Rakennuttajatoiminta 4 - 3 - - - - - - 1 , 8
382 Rakennuskonevuokraus 4 - 2 2 — — - - - - 21
389 Muu rakentamista palveleva toiminta 3 1 " “ - ' - - - - 2 1
G KAUPPA 876 314 220 94 23 21 1 - 1 202 2858
41 TUKKUKAUPPA 209 78 72 25 7 10 _ _ _ 17 881
411 Yleistukkukauppa 2 1 - - - - - - - 1 2
412 Ravinto- Ja nautintoainetukkukauppa 14 3 7 2 1 1 - - - -- 74
413 Tekst,vaatt ja nahkatuott tukkukaup 20 4 10 3 1 - - - - 2 67
414 Rauta- ja rakennustarvlketukkukaup 29 11 10 3 1 1 - - - 3 110
415 Sähkötarv ja kodintekn tukkukauppa 13 5 4 1 - 1 - - 2 62
416 Polttoaine-Ja raaka-ainetukkukaup 16 9 3 3 - 1 - - - - 70
417 Koneiden ja mui pääomatav tukkukaup 70 23 26 8 2 6 - - - 5 384
418-419 muu tukkukauppa 45 22 12 5 2 - - “ - 4 112
42 AGENTUURITOIMINTA 38 27 S 2 _ _ _ 4 47
421 Yleisagentuuritoiminta 5 3 - 1 - - - - - 1 10
422 Ellntarv-ja nautintoaineagentuurlt 1 1 - - - - - - - • - 1
423 Tekstlili-ja vaatetus agentuurit 6 3 2 - - - - - - 1 6
424 Kestokulutustavaroiden agentuurit 2 2 - - - - - - - - 1
425 Koneiden ja laitteiden agentuurit 4 3 - 1 - - - - . - - 7
426 Puu- ja paperialan agentuurit 8 5 2 - - - - . - - . 1 8
429 Muu agentuuritoiminta 11 10 1 - - - - . - 12
43-44 VÄHITTÄISKAUPPA 293 136 77 37 7 6 1 _ 1 28 1196
431 Tavaratalokauppa 1 - 1 - - - - - - - « 4 <
432 Päivittäistav ylelsvähittäiskauppa 19 5 4 6 1 1 - - - 2 92
433 Päivittäistav erikolsvähittäiskaup 19 10 4 2 - - - - ..3 37
435-436 Tekst,vaatt,jäikin vähittäiskau 64 29 17 7 3 2 1 - - 5 281
437 Rauta-ja rakennustarv vählttäiskaup 35 14 10 2 3 3 - - - 3 179
438 Sähkötarv ja kodintek vählttäiskaup 36 16 11 7 - - - - - 2 86
439 Sisustustarvikkeiden vählttäiskaup 19 8 8 1 - - - - - 2 37
441 Apteekki-Ja kemikal. vählttäiskaup 2 1 - 1 - - - - - - 6
442 Kirjojen,toimistotarv vählttäiskaup 10 7 1 1 - - - - - 1 17
443 Kultasepäntkellojen vählttäiskaup 9 5 2 1 - - - - - 1 18
444 Valokuv-,opt,tervhoitalan vähkauppa 7 - 4 2 - - - - 1 V- 306
445 Kukkien,puutarha-alan vählttäiskaup 15 10 2 1 - - - - - 2 . 26
446 Urheilutarv,veneiden vählttäiskaup 31 15 7 3 - - - - - 6 52
448 Muu vähittäiskauppa 16 9 3 3 - - - - - 1 36
449 Kotitalousesineiden korjaus 10 7 3 - * - - - - “ 17
45 MOOTTORIAJONEUV KAUPPA,HUOLTO JA KOR 199 73 66 30 9 5 _ _ _ 16 734
451 Moottorlajoneuv ja -osien tukkukaup 15 4 5 3 1 - - - - 2 43
452 Moot.ajoneuv Ja-osien vählttäiskaup 104 41 41 10 5 2 - - - 5 342
453 Huoltamotoiminta 19 3 11 5 - - - - - - 68
454 Moottoriajoneuvojen korjaus 59 25 9 12 3 3 “ - - 7 281
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 147 28 45 20 26 8 3 - - 17 1050
47 HOTELLI- JA MUU MAJOITUSTOIMINTA 25 3 2 3 7 5 3 _ _ 2 429
471 Hotellit, joissa anniskeluravintola 16 1 1 2 3 5 3 1 367
472 Muut hotellit 5 1 - - 3 - - - - 1 40
473 Matkustajakodit ja täyslhoitolat 3 1 1 1 - - - - - - 12
479 Majoitusta palveleva toiminta 1 - “ - 1 - - - • - 10
48 RAVITSEMISTOIMINTA 122 25 43 17 19 3 _ _ 15 621
481 Anniskeluravintolat 49 3 16 12 12 3 - - - 3 397
482 Kahvilat, baarit yms 62 16 23 5 7 - - - - 11 204
483 Henkilöstöravintolat,laitosruokalat 2 - 2 - - - _ _ _ 9
484 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti 6 5 1 - - - - - - - 6
485 Ateriapalvelu 1 1 - * “ “ - - - 4
I KULJETUS 136 25 27 22 21 9 1 - - 31 896
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KONKURS­ HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ HENKILÖ­
SIIN KUNTA
TOIMIALA HAETTUJA EI LKM
YHTEENSÄ ALLE 2 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200- TIETOA
52 TIELIIKENNE 94 21 23 20 18 7 1 4 776
522 Linja-autoliikenne 4 2 1 - 1 - - - - 24
523 Taksiliikenne 2 1 - - 1 - - - - - 19
524 Tieliikenteen tavarankuljetus 88 18 22 20 16 7 1 “ " 4 732
53 VESILIIKENNE 3 - 1 _ 2 _ - _ _ 55
532 Rannikko- Ja sisävesiliikenne 3 1 “ " 2 - - - 55
54 ILMALIIKENNE 1 - - - 1 - - - - 15
56 LIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 12 4 3 2 2 _ _ _ _ 1 50
562 Vesiliikennettä palveleva toiminta 2 1 - - - - - - - 1 0
564 Matkatoimistot 3 1 1 1 - - - - - - 9
565 Huolinta, rahtaus, kuljetusvälitys 6 1 2 1 2 - - - - - 38
567 Varastointipalvelut 1 1 “ “ - “ " - 1
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 11 3 4 - 1 1 - - - 2 55
61 RAHOITUS JA RAHOITUSPALVELU 11 3 4 _ 1 1 _ _ 2 55
611 Pankkitoiminta 1 - - - - 1 - - - - 32
612 Muu rahoitustoiminta 1 - 1 - - - - - - - 3
614 Rahoituspalvelu 9 3 3 - 1 " " - - 2 20
L KIINTEISTÖ-,PUHTAUS-,VUOKRAUSPALV 117 42 32 14 13 8 - - - 8 656
65 KIINTEISTÖPALVELU 49 15 17 6 3 3 _ _ _ 5 255
651 Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus 14 5 7 - - - - - - 2 24
652 Asuntojen, kiint välitys ja kauppa 21 10 6 1 1 1 - - - 2 85
653 Kiinteistöhuolto ja isännöinti 14 “ 4 5 2 2 - " 1 146
66 PUHTAANAPITO JA PESULATOIMINTA 42 12 9 7 8 5 _ _ _ 1 338
661 Siivous 30 8 7 7 3 4 - - - 1 220
662 Ympäristöhuolto 1 - 1 - - - - - - - 4
663 Pesulatoiminta 11 4 1 - 5 1 - - - -• 114
67 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUS 26 15 6 1 2 _ _ _ _ 2 62
671 Kulkuneuvojen vuokraus 16 10 4 - - - - - - 2 22
673 Rakennuskon Ja - laitt vuokraus 4 1 1 - 2 - - - - - 24
675 Kotitaloustavaroiden vuokraus 4 3 - 1 - - - - - 13
679 Muiden koneiden ja laitt vuokraus 2 1 1 - " - " 3
M TEKN PALV, PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 152 44 46 26 10 8 3 1 - 14 1076
71 TEKNINEN PALVELU 37 10 15 3 3 3 1 1 _ 1 415
711 Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus 1 - - « 1 - - - - - 15
712 Rakennustekninen palvelu 21 7 9 1 1 2 - - - 1 114
713 Kone- ja prosessisuunnittelu 6 1 4 - - 1 1 1 - - 247
719 Muu tekninen palvelu 7 2 2 2 1 " - - - 39
72 TIETOJENKÄSITTELYPALVELU 19 6 5 3 _ 2 i _ _ 2 160
721 Tietokone- ja käsittelypalvelu 5 2 2 1 - - - - - - 13
722 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi 13 4 3 1 - 2 1 - - 2 139
729 Muu tietojenkäsittelypalvelu 1 - - 1 " - " " " “ 8
75 LIIKKEENHOID,LAKIAS,MARKKIN PALVELU 69 22 20 14 5 _ 1 - _ 7 301
751 Liikkeenjohdon ja hallinnon palvelu 20 5 5 7 1 - - - - 2 83
752 Kirjanpitopalvelu 12 5 5 - 2 - - - - - 43
754 Markkinointipalvelu 36 12 10 7 2 - 1 “ - 4 175
76 MUUT PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 26 5 6 6 2 3 _ _ _ 4 200
761 Työvoiman välitys ja vuokraus 7 - 1 2 1 2 - - - 1 89
763 Vartiointi- Ja turvallisuuspalvelu 3 - 1 2 - - - - ' - - 18
764 Muita palveluita liike-elämälle 16 5 4 2 1 1 ** - 3 93
77 HALLINTAYHTIÖT 1 1 - - - - - - - - 1
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS 5 2 3 - - - - - - - 12
85 KOULUTUS 5 2 3 _ _ .. _ _ _ _ 12
851 Koulutus koulujärjestelmässä 1 1 - - - - - - - -  - 1
852 Muu koulutus 4 1 3 - - - " - " 10
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELU 16 - 5 4 3 3 - - - 1 160
87 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELU 12 - 3 2 3 3 _ _ _ 1 140
872 Avoterveydenhoito 5 - 1 1 1 2 - - -  • - 81
873 Muu terveydenhoitopalvelu 7 “ 2 1 2 1 - 1 59
88 SOSIAALIPALVELUT 4 > 2 2 _ _ _ _ _ _ 20
881 Lasten päivähoito 3 - 1 2 - - - - - - 17
884 Palvelutalo- Ja -asuntotoiminta 1 - 1 - " - - “ - - 4
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU 45 14 12 7 6 - - - - 6 163
91 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU 45 14 12 7 6 _ _ _ _ 6 163
911 Elokuvatoiminta 5 1 2 1 1 - _ - _ _ 21
912 Radio- ja televisiotoiminta 3 - 1 2 - _ - _ _ 31
913 Näyttämö-,konsertti-,taiteilijätöin 6 3 - 2 1 - - - - - 26
914 Kirjasto-,museo-,näyttelytoiminta 2 1 - - 1 - - - - - 10
915 Urheilutoiminta 21 7 7 2 1 - - - - 4 57
919 Muu huvi- ja virkistyspalvelu 8 2 3 1 - " - - - 2 17
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN TOIMINTA 3 1 - 2 - - - - - - 14
92 JÄRJESTÖTOIMINTA 2 _ _  . 2 _ _ _ _ _ _ 14
923 Puoluepoliittiset järjestöt 1 - - 1 - - - - - - 9
929 Muu järjestötoiminta 1 - - 1 - - - - - - 5
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TOIMIALA
KONKURS- HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ 
SUN
HAETTUJA






94 USKONNOLLINEN TOIMINTA 1 1 0
949 Muu uskonnollinen toiminta 1 1 " " - - " 0
T MUUT PALVELUT 169 6 6 1 - - - - 156 29
95 HENKILÖ- JA KOTITALOUSPALVELU 13 6 6 1 _ _ _ _ _ 29
951 Parturit, kampaamot ja kauneushoit 5 1 3 1 - - - - - 15
959 Muut henkilöpalvelut 8 5 3 " - - 14
X TOIMALA TUNTEMATON 295 - - - - - - - 295 -
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